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。1 8日～1 9日 平成1 5年度大学入試センター試験を実施
ム試験開始を待つ受験生
。2 3日～2 4日 極東地域研究センターワークショップ（2 3日）及び同セミナー（2 4日）を開催
ム
ム講演する李 玉；軍中国・吉林大学東亜研究院教授（右） (23日） ム講演するビクトル・チュラシェフロシア科学アカデミーシベリア支部経済・
工業生産組織研究所燃料 ・エネルギー部門部長（24日）
平成15年2月
年 頭 挨 拶
関 係 法 令
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富山大学長 瀧 津 弘
思います。 ただ無定見に学生が集まれば良いというので



















(16) （平成15. l. 29官報号外第16号）
0公立学校の学校医， 学校歯科医及び学校薬剤師の公務
災害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令
(22) （平成15. l. 31官報号外第19号）
（告 示）
O行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令の




改正する件（総務17) （平成15. l. 14官報第3523号）
0大学， 学部， 短期大学の学科， 学部の学科， 大学の通
信教育の開設， 大学院， 大学院の研究科， 大学院の課
程及び大学院における通信教育の開設の設置を認可し


























1 ) （平成15. l. 17官報第3526号）
0学校基本調査 規則の一部を改正する省令（同2 ) （平
成15. l. 23官報第3530号）
0国家公務員共済組合法施行規則の一部を改正する省令
（財務 1 ) （平成15. l. 31官報号外第19号）




































録しました。 また， 富山県内 の志願者は昨年度より168
人少ない5,734人（うち女子は2, 724人）でした。












志願者数 受験者数 受験率 志願者数 受験者数 受験率
外 国 語 3, 752人 97. 9% 550, 971人 91. 7% 
1 月18日 地 理 歴 史 3,320 86. 6 406, 016 67. 3 
（土） 数 学 ① 3, 287 85. 7 414, 712 68. 8 





527, 217 96. 4 87. 4 
1月19日 理 科 ① 3, 027 79. 0 349, 714 58. 0 
（日） 理 科 ② 1, 760 45. 9 238, 934 39. 6 
公 民 2, 457 64. 1 296, 919 49. 2 
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平成15年度人文学部推薦入学検査を実施
平成15年度人文学部推薦入学検査が 1月22日（水）に





し， 大学入試センター試験〈国語， 地歴又は公民， 外国




学 科 募集人員 志願者数 受験者数 倍 率
人 文 学 科 10人 36人 36人 3. 6 
国際文化学科 8 30 30 3. 8 
言語文化学科 12 39 39 3. 3 
計 30 105 105 3. 5 
［）��� 
異動区分 発令年月日 氏名 異動前の所属官職 異 動 内 容
4まh木京事 用 15. 1. 8 山田 知訓 事務補佐員（経済学部）
15. 1. 9 松井 輝代 臨時用務員（教育学部炊婦）
” 堰免 芳子 II II 
II 仲谷千鶴子 II II 
II 藤井 香 II II 
15. 1. 10 土田 亮子 事務補佐員（教育学部）
15. 1. 30 山崎 恭子 技術補佐員（保健管理センター看護師）
昇 任 15. 1. 1 酒井 充 講 師 工学部（知能情報工学科知能 助教授 工学部（知能情報工学科知能シスシステム工学） テム工学）
II 石井 雅博 講 師 工学部（知能情報工学科メディ 助教授 工学部（知能情報工学科メディ アア情報工学） 情報工学）
II 今村 弘子 助教授 極東地域研究センター 教 授 極東地域研究センター
配置換 15. 1. 1 木林 玄子 人文学部・理学部総務第一係主任 学生部入試課入学試験係主任
II 光津 和嗣 教育学部教務係主任 II 
” 新井 慶子 学生部学生課 人文学部・理学部
” 高瀬久美子 事務補佐員（学生部入試課） 事務補佐員（教育学部）






月6日（月）から 1 月 9日（木）の3泊4日の日程で，
長野県の志賀高原ブナ平スキー場で開催され， 留学生，














教育学部F D （ファカルティ ・デベロップメント）
講演会を開催
1 月22日（水）， 教育学部会議室において， 岡山大学






















さと弱さ」 をテー マとしたもので， 研究者及び学生ら約
60人が参加し， 中国・吉林大学東北亜研究院の李 玉湾
教授ら5人が講演しました。


































当日は， 県教育委員会からは教育次長はじめ 5 名 が，
教育学部からは学部長はじめ10名 が出席し， ①教育学研
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言ト 報
。 本国 弘 本学名誉教授（元人文学部長）がご逝去されました。






渡航の種類 所 属 職 氏 名 渡航先国 目 自9
外 国 出張 理 学 部 教 授 佐竹 洋 カ メ jレ 一 ン ニオス湖にて野外調査
極東地域 環日本海学術ネッ トワーク に関す研究セン 教 授 酒 井 富夫 中 国
タ 一 る調査
極東地域研 助教授 堀江 典生 ロ ン ア 研究セミナー出席究センター
-10-
期 間
15. 1. 1 
15. 1. 21 
15. 1. 4 
15. 1. 8 
15. 1. 11 
15. 1. 19 










































1 月29日 スキー実習オ リエンテーション
30日 言語表現教育部会特別講義
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